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Key to Home
from home by or
on or
a close at your
hand is the key to your home.
WESTERN
keys start your Day and
on their way.
Your Well"
home before the mail train gets up
steam. Low. rates for many
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Live Bits News from All Over the Sunshine State
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Separated county
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UNION
Letters
Night Letters
"All's message reaches
words.
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MAY AVOID PAIN
Nxsed Only Trust to Lydia E.
Pinkham's Vegetable Com-
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FOURTH WARDERS
ADD 12 VOTES
10 THE RETURNS
Democrats Meet Court Order
by Giving Both Westerfeld
and Boatright Mere Ballots;
Republicans Refuse to Sign.
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TOMORROW
Tuesday at 9 a. m.
We Offer the Biggest COAT VALUES of the Spring
A Limited Grouping of Stunning New QOTS made of
White Chinchillas
in tho moet striking Flan? and Bella! effects. Many with the
new metal buttons and square and round velvet trimmed
collars. I he entire lot on sale tomorrow, Tuesday at 9 a.m. ina
SPECIAL EASTER SALE
White Chinchilla Coats, worth $7.75 for . . . $5.95
White Chinchilla Coals, worth $ 1 0.00 for . .
White Chinchilla Coats, worth $ 1 3.75 for . .
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Wormho & Salts Bcsl While Chinchilla Coats,
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Why Bake Your Own Cake
PiONEEP. BAKERY
207 South First, St
SANTA FE TIME T AISLE.
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BY MRS. GENE STRATON-PORTE- WITH
JULIUS VEL1E, THNSATIC
AND ORIGINAL NEW YORK PRINCIPALS
Lyrics by Neil Twomey Music by Anatole Friedland
Songs Sung in the Play :
A Little Bit of Heaven.' 'The Girl That I in Mind'
PRICES NIGHT. 25c. 50c. 75c. 25c. 50c
Mail Orders Accepted Tickets on at Matron's
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UNIVERSITY MUSIC
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Tickets at Matron's. No
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W. H. BUSH. Proprietor.
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Genuine Pearl Necklaces. $5
to $30. Additional pearls
added any time.
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STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
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Notable Song Cycle by Charles
Wakefield Cadnian Attracts
Much Attention; Be
Sung Tomorrow.
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